





































































ostalim kompozicijama, primjerice u Fugi a-moll iz drugog svezka Das Wohltemperierte Klavier, stvari nisu tako jednostavne:
njena tema je vrlo specifična, tako da niti relativno veliki opseg tempa ne može u većoj mjeri utjecati na njenu suštinu.
“Emocionalni element” ne može biti identičan u svim kompozicijama. Naime, u nekim od  Preludija i Fuga , najmanjim
kirurškim rezom interpretator može uništiti krhku poetičnost i snagu pripovjedanja, dok u drugim, kao na primjer u Preludiju f-
moll ili u Fugi As-dur, čak niti veći pomak i ubrazanje tempa neće značajnije utjecati na muzičku suštinu te emocionalnu
zvučnost. Sve ove tvrdnje je moguće provjeriti i u praktičnom smislu kroz brojne audio zapise navedenih djela u interpretaciji





























            U brojnim PreludijimaiFugama iz Das Wohltemperierte Klavier  nalaze se mnogo složeniji odgovori na dinamička




































































































































dvije ili tri note usporio. No, nije ispravno ako izvodimo ukrase u krajnjim tempima: bilo presporo ili prebrzo, jer ukrasi su
zapravo sastavnim dijelom melodije.
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ostalim kompozicijama, primjerice u Fugi a-moll iz drugog svezka Das Wohltemperierte Klavier, stvari nisu tako jednostavne:
njena tema je vrlo specifična, tako da niti relativno veliki opseg tempa ne može u većoj mjeri utjecati na njenu suštinu.
“Emocionalni element” ne može biti identičan u svim kompozicijama. Naime, u nekim od  Preludija i Fuga , najmanjim
kirurškim rezom interpretator može uništiti krhku poetičnost i snagu pripovjedanja, dok u drugim, kao na primjer u Preludiju f-
moll ili u Fugi As-dur, čak niti veći pomak i ubrazanje tempa neće značajnije utjecati na muzičku suštinu te emocionalnu
zvučnost. Sve ove tvrdnje je moguće provjeriti i u praktičnom smislu kroz brojne audio zapise navedenih djela u interpretaciji





























            U brojnim PreludijimaiFugama iz Das Wohltemperierte Klavier  nalaze se mnogo složeniji odgovori na dinamička




































































































































dvije ili tri note usporio. No, nije ispravno ako izvodimo ukrase u krajnjim tempima: bilo presporo ili prebrzo, jer ukrasi su
zapravo sastavnim dijelom melodije.
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